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La tige d’un roseau peut être assimilée à une tige cylindrique creuse de diamètre extérieur 
entre 10 et 50 mm, d’épaisseur entre 2 mm et 3 mm, de 2 à 6 m de long. La tige présente  des disques 
minces de renfort  de 2 à 4 mm de largeur espacés de 10 cm à 30 cm entre eux. Ces disques sont plus 
épais que la tige. Ils ont une épaisseur supplémentaire de 2 mm à l’intérieur de la tige et de l’ordre de 
1à 2mm à l’extérieur de la tige. Les disques deviennent de plus en plus espacés au fur et à mesure que 
l’on montre vers le haut de la plante. Le haut de la plante est chargé de grand feuillage qui impose un 
poids non négligeable sur la tige.  
Sous l’effet du vent sur le feuillage, la tige est soumise à un fort moment fléchissant dû à une 
force latérale linéairement répartie sur une grande partie haute de la tige (L/3).   
Le grand déplacement du haut de la tige, déplace le centre de gravité du feuillage et induit 
également un moment fléchissant sur la tige. Ainsi, la plante est soumise au fléchissement  combiné du 
vent et du poids déplacé du feuillage.  
  Un calcul simplifié d’une tige de mêmes dimensions, sans disques de renfort, chargée de 
manière identique à la tige naturelle, s’écraserait sous le moindre vent soufflant sur ses feuillages.  
 
L’étude porte sur le calcul des contraintes et des déplacements de la tige en tenant compte de 
l’effet de ces disques de renforts qui permettent à la tige de ne pas s’écraser sous l’effet de ces deux 
moments fléchissants.  
La distribution des disques de renforcement le long de la tige creuse  permet à la plante de ne  
pas s’alourdir avec une tige pleine, d’avoir une grande résistance à la flexion comme le prouve le 
calcul des contraintes de flexion. 
Dans cette étude nous allons présenter la forme de la plante avec ses renforts de résistance à 
la flexion. Nous présenterons le moment fléchissant engendré par le déplacement du centre de gravité 
loin de l’axe vertical à la racine de la plante et le calcul du champ des contraintes de flexion, puis 
nous analyserons l’influence de l’espacement des renforts. 
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